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Fitrah manusia dijadikan punya al-Haw yang berperanan dalam mendorong 
manusia berkeinginan. Manusia berkeinginan untuk makan, minum, tidur, 
berpasangan dan sebagainya. Al-Haw walaubagaimanapun berkecenderungan 
mendorong manusia ke arah kejahatan dengan menkesampingkan wahyu. Jika makan, 
al-Haw ingin makan makanan yang lazat, mahal dan mewah sama ada daripada 
sumber yang halal atau tidak. Jika tidur, al-Haw  ingin tidur di kamar mewah 
beralaskan tilam empuk tanpa sebarang gangguan mengabaikan kefarduan solat. Jika 
berpasangan al-Haw memilih pasangan yang cantik, berharta tanpa mengira akhlak 
dan agamanya. Al-Haw suka mengikut cara sendiri dan menolak bimbingan wahyu. 
Manusia yang mengikut al-Haw  sentiasa melakukan kejahatan dan dosa sehingga 
sanggup menggadaikan akidahnya kerana mempertahankan al-Hawa. Kajian ini 
bertujuan untuk menyingkap konsep al-Haw  dalam perspektif Islam, mengkaji 
peranan yang dimainkan al-Haw dalam mempengaruhi akidah dalam konteks 
sejarah Islam dan elemen-elemen al-Haw yang terkandung dalam ajaran yang 
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menyeleweng di Kelantan. Kajian ini berbentuk kajian perpustakaan yang 
mengumpulkan data-data konsep al-Haw  dalam perbicaraan Allah s.w.t sendiri, 
Nabi s.a.w dan yang dinukilkan oleh para ulamak di samping maklumat-maklumat 
yang berkaitan. Maklumat-maklumat ajaran yang menyeleweng di Kelantan 
diperolehi daripada JAHEAIK yang terlibat secara langsung dalam membanteras 
penyelewengan akidah di negeri ini. Kajian ini mendapati bahawa pengaruh al-Haw  
terhadap penyelewengan akidah sangat efektif.  Hasil analisis telah dapat 
mengenalpasti beberapa elemen al-Haw  yang terkandung dalam ajaran yang 
menyeleweng antaranya ialah mengaku dirinya menjadi tuhan berdasarkan keinginan 
al-Haw  untuk menjadi ketua, disanjung, dipuja dan diikuti, menolak kepercayaan 
terhadap malaikat, azab kubur dan Rasulullah s.a.w agar al-Hawnya bebas 
melakukan apa sahaja keinginan tanpa rasa takut dicatat malaikat atau menerima azab 
kubur atau perlu mengikut perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Al-Haw  suka 
bebas, tidak suka dikongkong, tidak suka diarah tetapi suka mengarah, suka berehat-
rehat dan bermalas-malas, sukakan kemewahan, keseronokan bersama wanita dan 
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Man is endowed with al-Haw -a force that drives want or lust (at the extreme 
end) – which directs man’s cravings. Man needs to eat, drink, sleep, mate and the 
like. However al-Hawdrives man towards deviations of the norm and neglecting 
divine revelations. When it comes to eating, al-Hawyearns for the rich, luxurious 
and the exotic, not-with-standing whether it is ‘halal’ or ‘haram’. When it comes to 
sleeping it craves for the best of the beddings and even to the neglecting of the 
‘fardhu’ prayers. Likewise al-Haw directs and indulges man into the worst carnal 
and sexual desires, if it comes to be with the most beautiful, wealthiest partner 
without caring for her religious or legitimate dispositions, much less her morality. Al-
Haw leans upon itself on its own desires and disregards revelation. And man who 
abides by his own al-Hawalways does the evils even as to do away with his 
religious convictions or guidance if any is left and adamantly defending his al-Haw 
This study focuses itself to the manipulation of al-Haw  upon man’s al-Qalb, 
leading to the deviation of the purity of faith especially in the state of Kelantan. The 
study narrows itself to the literary studies or library research and data collected, 
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concerning the subject matters related to the al-Mighty Allah Himself and the prophet 
Muhammad s.a.w and his teachings, done previously by the Islamic scholars, in 
addition to related information being obtained. And especially so it also is aided by 
the information related to the deviational teachings recorded by JAHEIK – a body 
directly involved in the eradicating of deviational teachings in Kelantan. This study 
comes to the conclusion that al-Haw positively plays a distinctive and an effective 
role in the said deviational teachings in existence. The analysis confirms the negative 
influence being played by al-Haw Among the deviations found in the teachings 
propagates or even proclaiming their guru as god himself – confirming the cravings 
of al-Haw wanting to be exalted, unreservedly followed and to the extent of 
disputing the beliefs in the angels, life after death, the barzakh and the prophet 
Muhammad s.a.w himself. These are to the effect that al-Haw, as it always craves, is 
now free fully to do what it wishes to do without any iota of guilt and any fear of its 
accompanying end results. Thus the al-Haw finds it no need what-so-ever to abide 
by the rulings of any, even of the prophet Muhammad s.a.w himself. Al-Haw favors 
freedom – total freedom. It abhors directives yet exalts in giving orders, commands. It 
loves to relax, and be full of leisure. It lusts for luxury, sexual or otherwise. Al-Haw 
will surely disregard any religious directives, any form of religious inclinations or 
commands even though rightly revealed. Thus this al-Haw which absolutely 
controls the al-Qalb, clearly defeats the fragile power of al-Aql. Thus ignorance and 
servility cause man to digress forth from any form of Divine inspirations and 
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TRANSLITERASI ARAB- LATIN 
 
 Sistem transliterasi yang digunakan dalam kajian ini kebanyakannya adalah 
berdasarkan sistem yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala 




 ا :   a 
 ب :  b 
 ت :  t 
 ث :  th 
 ج :  j 
 ح :  
 خ   kh 
 د :  d 
 ذ :  dh 
 ر :  r 
 ز :  z 
 س :  s 
 ش :  sy 
 ص :  s 
 ض :   
 ط :   
 ظ :   
 ع :  
 غ   gh 
 ف :  f 
 ق :  q 
 ك :  k 
 ل :  l 
 م :  m 
 ن :  n 
 و :  w 
 ه :  h 
 ي :  y 
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